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S p e c i a l E d . A d d s P r o f , t o S t a f f 
Dr. Alex S. Wawrzyniak, cur-
rently employed in the De-
partment of Human Develop-
ment at Louisiana State Uni-
versity in Baton Rouge, LA, has 
accepted a position as an as-
sistant professor in the Depart-
ment of Special Education, 
Counselor Education and Special 
Programs at Southwestern. 
Dr. Wawrzyniak received 
both bachelor's and master's de-
grees from Loyola University in 
Chicago, IL, and obtained his 
Ph.D. in the area of curriculum 
and research with a concentra-
tion in special education and 
school administration from the 
University of Alabama. 
He has also done post-
graduate work at Boston Uni-
versity in the areas of mental 
retardation and school-related 
delinquency problems. 
After beginning his teaching 
career in the Chicago Public 
Schools, Dr. Wawrzyniak later 
became a fifth grade teacher in 
the Springfield, MA, school sys-
tem before moving to the Navajo 
Indian Reservation to become a 
guidance teacher for boys at an 
Arizona boarding school. 
In 1973, Dr. Wawrzyniak be-
came a training program admin-
istrator at Georgia State Uni-
versity in Atlanta, GA, and was 
responsible for developing and 
coordinating the special educa-
tion training experiences for a 
four-year college/university con-
sortium at the Georgia Retar-
dation Center. 
He is presently a member of 
the Teacher Education Division, 
Division of Mental Retardation, 
and Division of Career Develop-
ment of the Council for Ex-
ceptional Children. 
At the recent Council for Ex-
ceptional Children national con-
vention, Wawrzyniak was elected 
co-chairperson of the Small Col-
lege Caucus and the nominating 
committee of the Teacher Edu-
cation Division. 
He is a member of Phi Delta 
Kappa, Kappa Delta Pi, and the 
Mid-South Educational Research 
Association. 
A veteran of four years in 
the U.S. Air Force, Dr. Wawr-
zyniak will assume his teaching 
duties at Southwestern on Aug. 
24. 
Dr. Alex S. Wawrzyniak 
SIXTY-FOUR WOMEN dedicated themselves to three days of 
hard-work and sweat during the recent Rhythmic Aerobics Teachers 
Certification Workshop held in the Ballroom. Participants received 
two tapes filled with motivating music for the exercise routines 
which have been developed by Nancy Kabriel. 
S p r i n g H o n o r R o l f s R e c o g n i z e T o p S t u d e n t s 
Grades of "A" in all courses 
taken during the spring 1981 
semester have earned President's 
List recognition for 145 South-
western State University stu-
dents. 
Several hundred others are on 
the Dean's List after completing 
the semester with grade-point 
averages of 3.0 ("B") or higher 
with no grade lower than a 
"C." 
Only undergraduate students 
enrolled in at least 15 semester 
credit hours are eligible for 
either of the honor rolls. 
Named to the spring semester 
lists were: 
PRESIDENT'S LIST 
ADAMS-Karen R. Huebert. 
ALTUS-Peggy J. Moss, Bridget 
M. Styron, David W. Tipton. 
AMARILLO, TEX.-George C. 
Birdsong. ANADARKO-Kara P. 
Graham, Timothy B. Palesano. 





Monty Alan Lee. BEAVER-
Mark D. Engelman. BINGER-
Betsy A. Bowling, Brenda A. 
Lee. BLAIR-Rhonda J. McKee. 
BULAWAYO, AFRICA-Naina-
ben Patel. BURLINGTON, IA.-
Darrell L. Schultz. BURNS 
FLAT-Patti D. Hinds, Barbara 
A. Mueller. 
CANTON-Joyce L. Cox, 
CANYON, TEX.-Penny Susan 
Crowley. CHICKASHA-Carmon 
Michelle Talley, Cindy L. Wat-
son. CLARKSV1LLE, ARK-
Nancy J. Chavers. CLINTON-
Rhonda S. Merrill, Linda Gail 
Reinschmiedt, Audra B. Shields, 
Cynthia G. Whitaker, Garla K. 
Wisdom. COLONY-Jerry Keith 
Wcichel. CORDELL-Jogay 
Huey, Cylinda B. Nonast, Paula 
u Smith, Kathy A. Vermillion. 
CORN-Deborah Irene Duerk-
sen, Eileen F. Pauls. CUSTER 
CITY-Donna Ann Poeling. 
CYRIL-Shcrri L. Blackburn. 
DAVIDSON-Tommy C 
Burks. DILL CITY-Dee Ann 
Long, Cynthia A. Mandrell, 
Carla Jill Turner. DUKE-Teryl 
A. Jones. DUNCAN-Shelly J. 
Rigdon, Dianna M. Stallings. 
DURHAM-La Donna Ranee 
Porter. 
EAKLY-John A. Buie. ED-
MOND-Marselle Rene Nikkei. 
ELGIN-Debra Maryann Miller, 
James Richard Steffen. ELK 
CITY-Leslie A. Swisher. ELM-
WOOD-Denisa A. Janzen. 
ENID-Cinda S. Hill, Jaymie D. 
Reinhart, Robert Gregory Shaw, 
Cheryl Marie Walser. ERICK-
Deborah C. Thompson. 
FAIRVIEW-Dianna L. Just. 
FOSS-Bradley W. Clanahan. 
GARBER-Sherry L. Sweet. 
GEARY-Sharon Kay Plummer. 
GOTEBO-Sharla Dale Ashen-
felter. GOULD-Kathe R. Sear-
cey. GUYMON-Edwin Lynn 
Parslev. 
HAMMON-Galynda G. Pratt. 
HELENA-Eric Lynn Jantz. 
HINTON-Deborah J. Findley. 
Nancy S. Gettys. HOBART-
Edna Mildred Burrows, Dana 
Evelyn Dempsey, Lisa G. Hines, 
Alana G. Tennessen, Thomas A. 
Turvaville. HOLLIS-Judy B. 
Ayers. HOOKER-Brian A. San-
ders. HOT SPRINGS, ARK-
Susan G. Polk. HYDRO-Bettie 
Louise Bright. 
JAYTON, TEX.-Janet 
J. O'Day. JENKS-Bobby A. 
Sturgeon Jr. 
KINGFISHER-Sandra K. 
Garrett, Shirley A. Kloeppel, 
Kathy J. Reames, Donna K. 
Robison. KOWLOON, HONG-
Chi Ching Ng. KUALA LUM-
PUR, MALAYSIA-Khoo Boo 
Hock. 
LAVERNE-Denise W. John-
son, Larry R. Johnson, Joy E. 
Youngblood. LAWTON-Jack-
lyn Ann Delvo. LONGDALE-
Paulet G. Martin. LOYAL-
Sheila Kay Curtis. 
MANGUM-Leesa S. Hogg, 
David M. Hurst, Kathy L. 
Struck. MIAMI-Vicki Jayne 
Donnell. MIDLAND, TEX.-
David A. Ivanhoe. MIDWEST 
CITY-Cindy Joyce Stramp. 
MINCO-Darrel R. Johnston. 
MOORELAND-Mary J. Chance, 
David K. Wheeler. 
NORMAN-Gary P. Funk-
houser. 
ODESSA, TEX.-Susan P. 
O'Leary. OKARCHE-Renee M. 
Schaefer, Vicky A. Stangl. 
OKEENE-Terry L. Goforth, 
Connie Lou Masonhall. OKLA-
HOMA CITY-JamesS. Burdick, 
Michael Ray Long, Lisa J. 
Patterson, Dean R. Van Leuven, 
Lee R. Walther. OMEGA-
Carolyn J. Fisher. OOLOGAH-




A. Overmeyer. SEILING-Penny 
R. Horn. SENTINEL-Marla J. 
Hopkins, Kristi J. King. 
TALALA-Phyllis Jean Coe. 
TALOGA-Brenda L. Borden. 
TERRAL-Myra D. Hamm. 
TEXHOMA-Tina Mae Treece. 
TYRONE-Loyd Dale Stephens. 
VICI- Rickey Don Badley. 
WEATHERFORD-Brent Z. 
Bergen, Ruth Gene Causey, 
Cheryl Jean Free, Elaine 
Tuttle Graber, Bryan E. 
Green, Julie Ann Nichols, Carol 
F. Philips, LaDonna G. Smith, 
Mary Michele Zoeller, Valeri 
J. Gunter, Mark Anthony Hoff 
man, Sharon Gaye May. WICHI 
TA, KAN.-Amy Beth Powell 
WOODWARD-Catherine L 
Blakley, Wiley J. Dorrough 
Donna B. Peach. 
YUKON-Gary P. Ball, Lori 
Dawn Ball, Philip Kendall Beyer 





John Robert Alvis, Susan L. 
Redels. ALEX- Royce Earl 
Trimble. ALTUS-William Eu-
gene Barnes, Lea Lita Blackwell, 
Ginger K. Crawford, Virginia A. 
Hardy, Bruce W. Harrington, 
Steve Randel Hendrix, Clark E. 
Huey, Jan E. Hurley, Tamara 
Renee Jenkins, Jessica Diane 
Johnson, Carolyn J. Kenmore, 
John Mark Ledbetter, Karen G. 
Marple, Kimberley Inez Max-
well, Rhonda L. Milton, Sherry 
L. Owens, Debra D. Pearce, 
Debra Sue Petzold, Cynthia L. 
Scalf, Kimberly Ann Sheridan, 
James Ray Singletary, Brenda L. 
Snodgrass, Jo Laduan Thomp-
son, Charles W. Tucker, Dana 
Dee Wiginton, Craig L. Wille-
ford, Daniel Jay Powell. ALVA-
Brenda Rae Benson, Scott H. 
Downs, Hedayatollah Samimi, 
Lynn C. Van Steenvoort. AMA-
RILLO. TEX.-Jerry Hughes 
Ammerrnan Jr., Harold Don 
Andrews, Michael Lee Cook. 
AMBER-Gregory Kent Hender-
son. AMES-Frances L. Ed-
wards. AMMAN, JORDAN-
Firas Naman Rsheidat, Rakan 
Numan Rushaidat. ANADARKO 
-James Lawrence Hawkins, 
Alan Dale Palesano, Nadalin M. 
Roach, Marilyn Sadongei, David 
E. Stephens, Constance C. Willis. 
ANDREWS, TEX.-Daniel L. 
Downing. ANTON, TEX.-Teri 
A. Butler. APACHE-Tammy 
Lynn Hutchins. ARAPAHO-
Lisa Elaine Beauchamp, Pamela 
K. Carpenter, Leslie Cheryl Car-
ter, Linda R. Carter, Kevin 
Ray Donelson. ARDMORE-
Laura J. Anderson. ARLING-
TON, TEX.-Richard S. Lock-
man, Avedis Hagop Mekhjian, 
Edith Jolene Patterson. AR-
NETT-Dawna J. Hatton, Wil-
liam E. Mitchell. ASHLAND, 
KAN.-Elizabeth A. Carter. 
BALKO-Gail Ann Clubb. 
Marcia Lynn Cowan. Lora J. 
Taylor. BARTLESVILLE-Paul 
S. Brown, Donna Marie Keeler, 
Shawn Maurice McCrory, Don-
ald R. Saunders. BENUE 
STATE, NIGER-Benjamin A. 
Omaiye. BESSIE-Mark E. Bose, 
Robin Wayne Intemann. BETH-
ANY-Mark Eugene Briscoe, 
Gregg R. Garner, Harold Edward 
Kessler Jr., Donna Renee Sum-
mers, Sherri Renee Vickrey, 
Roger Craig Vorheis, Timothy 
A. Wallace. BINGER-Linda C. 
Boyd, Anita L. Godfrey, Re-
jeana L. Opitz, Belinda Kay 
Smith. BISON-Tamra L. Davis. 
BIXBY-Richie Von Sehuler. 
BLAIR-Carla Gean Norton, 
Steven C. Vaughan. BLANCH-
ARD-Randy S. Brooks, Tammy 
Fay Nath, Charles H. Queen, 
Nora Dianne Roberts. BOGOTA, 
N.J.-Steve Joseph Sweet. 
BOISE CITY-Judy K. Walker 
BORGER, TEX.-Peter J. Marsh, 
Howard A. Henderson, Tapash 
K. Sarcar, Jay D. Wilson. 
BOWRING-Ernest B. Barnett. 
BRISTOW-Billye M. Shattuck. 
BROKEN ARROW-JaneUe Rae 
Cline. BROKEN BOW-Frances 
L. Bond. BROOKLYN, N.Y.-
Paul E. Sam. BUFFALO-James 
C. Leonard. BURNS FLAT-
Gifford Leon Clothier, Karen 
Renee Edwards, Toni G. New-
berry, Stella L. Peacock, Lisa 
D. Sams, Kema J. Williams. 
BUTLER-Randall L. Smith. 
CALABAR, NIGER-Enefiok 
O. Ntuk. CALUMET-Barry R. 
Hanks. CAMARGO-Bobby G. 
Sumpter. CANTON-Jennie L. 
Martin, Paul E. Reed, Shirley 
H. Tate, Thelma L. Weber. 
CANUTE-John M. Bauer, 
Shelia D. Conger, Joe D. Gross-
man, Michael W. Kilhoffer, 
Kevin J. Merz, Kevin G. Spitz. 
CAPRON-Susan K. Noble. 
CARLSBAD, N.M.-Alegra A. 
Howell. CARNEGIE-Robin T. 
Bayless, Jonita Bointy, Jowana 
Deann Kuykendall, Myra Lucille 
Stephens, Karen Y. Wedel, 
Scherry Christi Swanda. CAR-
TER- Rebecca J. Stowers, Scott 
C. Stowers, Vicki L. Stowers. 
CEMENT-Leisha R. Kuntz. 
Ricky D. Warden. CHANDLER 
Richard Kent Key. CHATTA-
NOOGA-Scott D. Schumpert. 
(Continued on Page 4) 
Four Bulldogs On NAIA All-District learn 
. r__ »u„ ijiiii j .... Kit cK/-*nlHprc hpsides the 
Four Southwestern State Uni-
versity Bulldogshave been named 
to the National Association of 
Intercollegiate Athletics All-
District 9 baseball first team. 
The Bulldogs of Fifth-year 
coach Larry Geurkink, who 
wound up second in both the 
Oklahoma Intercollegiate Con-
ference race and recent District 
9 post-season tournament, com-
piled a 34-17 won-loss record 
(the best in Geurkink's career 
as Bulldog mentor) and in-
flicted the only two NAIA losses 
on the district champion South-
eastern State University Sav-
ages. 
Representing Southwestern 
on the elite squad are three 
seniors and one sophomore. 
Making the first all-star unit 
for the third straight year is 
senior shortstop Lawane Woody, 
a 5-10, 165-pound product of 
Weatherford High School. 
A .452 hitter as a sophomore 
with a nation-leading 25 doub-
les and a subsequent NAIA 
Honorable Mention All-America 
choice, Woody batted .373 and 
.391 his junior and senior cam-
paigns to wind up his career with 
a batting average of over .400, 
15 home runs and a slugging 
percentage of .650. 
After knocking in 46 runs in 
1979 and 28 more in an injury-
plagued 1980, Woody had his 
best run-producing year in 1981, 
scoring 38 runs and driving 
home 52. Eight of his 70 base 
hits were fence-clearing blasts. 
Joining Woody on the All-
District team are senior second 
baseman David Hogner, sopho-
more first baseman Richie Schul-
er, and senior catcher Don Bul-
lard. 
Hogner, who was given the 
T w e l v e S t u d e n t s R e p r e s e n t 
A t N a t i o n a l I n t e r c o l l e g a t e 
For the eighth consecutive 
year. Southwestern State Uni-
versity will be represented at the 
National Intercollegiate Rodeo 
Finals at Bozeman, MT. 
Eleven SWOSU men and one 
woman left for Bozeman June 
12 along with head coach Dr. 
Don Mitchell and assistant Barry 
Davis. Slack rounds began June 
14, with the first go-round 
slated June 16. The rodeo will 
conclude Saturday, June 20. 
The Southwestern men fin-
ished second in the Central 
Plains Region team standings 
this spring, winding up approxi-
mately 200 points behind first-
place Southeastern State Univer-
sity, which goes after its sixth 
straight national championship 
at Bozeman. 
Although the Southwestern 
men placed fifth team-wise in 
the 1980 finals, Dr. Mitchell 
has no cowboy from that team 
and therefore goes into this 
year"s rodeo with a host of in-
experience. 
Of the 11 men, six are soph-
omores, three are freshman and 
only two are upperclassmen-
seniors Jerry Droz of Nowata 
and David Craig, Drummond. 
Making up the sophomore 
contingent are Marty Miller, 
Apache; Marty Cummins, Lex-
ington; Lenn Noble, Yale; Craig 
Jones, Comanche; Mike Perry, 
Drummond, and Clark Harmon, 
monicker "Manny" by team-
mates who took note of his un-
canny resemblance to Phila-
delphia Phillies second sacker 
Manny Trillo, became a two-
year starter at Southwestern 
after playing his first two col-
legiate campaigns at Bacone Col-
lege in his hometown of Mus-
kogee. 
Batting exclusively from the 
lcadoff spot, the 5-9, 160-pound 
speedster hit .301 with 19 extra-
base hits as a junior, and then 
soared to a .397 mark as a senior 
with a club-high 43 runs scored. 
Defensively, Hogner teamed 
with Woody to give the Bull-
dogs one of their best-ever 
double play combinations. 
Throughout his career, Hogner 
made only 17 errors, 13 of 
which he committed in 1981. 
Schuler's surge to prominence 




Heading the first-year cow-
boy list are Micah Lynch, Fair-
view, and Roger Branch, Ed-
mond, both of whom won all-
around titles at rodeos this 
spring. The other freshman is 
Harold "Puddin'" Payne of 
Stillwater, who turned in the 
highest standing of any SWOSU 
individual by finishing second 
on the Central Plains Region 
calf roping chart. 
Only a year out of high 
school is Sharon Block of Roose-
velt, who qualifies as the only 
Southwestern female representa-
tive by placing second in the 
region barrel racing standings. 
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Pink Durtle Qifh 
Weatherford 
Shopping Onter 
main reasons for the Bulldogs' 
success this spring. 
The muscular Sand Springs 
native batted .394 with 19 
doubles and 36 RBI in 1981 
after hitting .289 while playing 
in only a part-time role as a 
freshman. Needless to say.Schul-
er should be the cornerstone 
around which Geurkink will 
rebuild his 1982 club. 
Also a pleasant surprise was 
Bullard, a graduate of Chickasha 
High School, who stepped into 
the batter's box a mere eight 
times a year ago. 
Despite his lack of experi-
ence and a host of pressure on 
his shoulders besides, the fier 
5-10, 175-poundcr proved to b 
a steady performer, and exceei 
ed all expectations at the plat 
by pelting enemy pitchers at 
.395 clip, second only to Hogm 
on the team. 
Rounding out the 15-ma| 
All-District squad were fi\ 
Southeastern Savages, led by ui 
beaten pitcher Ron Gilbreal 
and hard-hitting outfielder Ala 
Cartwright. Northwestern Stat 
East Central State and Philli| 
Universities landed two playe 
each. 
Southeastern's Mike Mether' 
was selected Coach of the Yea 
THE 
E M P O R I U M 
Fine Gifts and Accessories 
Has Added Something 
• Name Brand Lines of Living 
Area Furniture. 
•New Area Rugs and Decorative 
Accessories. 
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Rifle and Pistol Marksmanship 
Sports 
Canoeing and More 
*A Chance To Compete For Scholarships 
* Academic Credit 
• More Than $2,500 During Your Last Two Years, If You Qualify 
• Opportunity To Become An Officer In The Army, National Guard, 
Or Reserve 
Get A Running Start To "Be All You Can Be." 
Add Army ROTC To Your Academic Schedule 
COURSE NUMBER AND TITLE MEETS 
1102 Intro. Military Science IA 9:00 MW 
1102 Intro. Military Science IA 10:00 MW 
1102 Intro. Military Science IA 11:00 MW 
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1102 Intro. Military Science IA 9:00 TTh 
1102 Intro. Military Science IA 10:00 TTh 
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S t u d e n t ' s M a k e D e a n ' s a n d P r e s i d e n t ' s L i s t s 
(Continued from Page 1) 
CHESTER-Karen M. Donley, 
Katheryn J. Donley, Brigett 1. 
Howell, Gayla J. Severn. 
CHEYENNE-Cathy M. Ely, 
Rollinda Beth Reimer, Jymay 
D. Whitson. CHICKASHA -
Sheila Annette Bridges, Terri 
L. Bullard. Darrel Brad Fruit, 
Paul T. Marsh, Terri Lynnette 
Pruitt, Katherine Alice West. 
CHILDRESS, TEX.-Kira Susan 
Collier, Lloyd S. Foster, Charles 
R. Weaver. CHOCTAW-Eldon 
E. Franks. CIMARRON. KAN.-
Ronna J. Raber. CLAREMORE 
-Vicki Lea Pruitt. CLAREN-
DON, TEX.-Bill C. Cornell. 
CLEO SPRINGS-RW A. Hie-
bert, Lynette E. Regier, Marlin 
Joe Tomson. CLINTON-Renae 
R. Acosta, Karen R. Andrews, 
Lorraine Ann Brady, Kathy M. 
Brinkley. Kathlene C. Browning, 
Michael M. Deimund, Montie A. 
Dowdell, Lorie Jane Ernst, 
Diane L. Fransen, Alan Scott 
Goeringer, Kerra L. Graft, Tim-
othy L. Harnois. Kevin C. 
Harrelson, Jo D. Hill, Rodney 
Earl Hulin, Linda S. Jones, 
Dennis M. Lettkeman, Keith 
A. Neidy, Robin Lee Palesano, 
Stacy Simon, Deanna F. Wat-
kins, Shirley R. Lettkeman, Paul 
K. McKowan. Gary S. Smith. 
CLOVIS, N.M.-David M. Lans-
ford. COALGATE-Thresa Kay 
Ennis. COLONY-Denise Renee 
Adams, Bryan G. Flaming, 
Sonya Renee Nikkei, Esther M. 
Page, Jimmy Dean Thiessen. 
COMANCHE-Janalyn C. Butler. 
COMMERCE-Barbara K. Ralph. 
CORDELL-Gerald R. Brence, 
Janice A. Brence, Vonna L. 
Halford, Aleta D. Leggett, 
Margie M. Mershon. Billy K. 
Rhodes, Lesa Carol White, 
Richard O. Wiest, Brenda S. 
Brown. Gary L. Lundy. CORN-
James D. Flaming, Cassandra 
L. Moses, Tyrone Daniel Naquin. 
CRAWFORD-James L. Goin. 
CUSHING-Douglas V. Baker 
CUSTER CITY-Michael D. 
Roulet, Carrie S. Sweeney, Rod-
ney Paul Webb, Ronda Ann 
Widener. CYRIL-Don E. Schne-
berger, Thela D. Scoggins, Dee 
A. Whitman. 
DAVENPORT Charles D. 
Ellis. DAVIDSON Sharon A. 
Linker, Martha R. McClure, 
Rhonda K. Middick. Rhonda 
Renee Travis. DEL CITY-
Michael David Hawkins, Kathryn 
J. Keszler, David Charles Snaw-
der. DERBY, KAN.-Leeann E. 
Strong. DILL CITY-Virgie 
Margaret Mullican, Ricky D. 
Reeves. DOVER-Markita K. 
Waggoner. DUKE-Sara Ann 
Brawley, Regina K. Leverett, 
Debra Jean Linders. DUNCAN-
Wray Len Franks, Carla S. 
Gibbs, loerg Randolph Leach, 
David Duane Lenorman, Adam 
Malek, Fonda S. McClennen, 
Linda Lane Robertson, Clay W. 
Scott. DURHAM - Regina 
Yvonne Hindman, Teresa D. 
Sibley. 
EAKLY-Daryl Wayne Scales. 
EDMOND-Roger Lee Branch, 
Camillfc Suzanne Brown, Cheryl 
Anne Gordon, Steve H. Price, 
Randolph Milton Thomas, Todd 
Wayne Wiseman. ' EL RENO-
Carolyn M. Allen, Alaina K. 
Anderson, Debra Kay Auten, 
Larry Alden Burgess, William P. 
Chambers, Damita L. Davis, 
Mark Alan Gililland, Lisa S. 
Jewitt, Debra E. Jones, Laneta 
J. Liebscher, Kathe Sue Madole, 
Erwin C. Meinberg, Karla Jean 
Meinberg, Pamela G. Miller, 
Laura Jean Stiner, Lorie A. 
Sullivan. ELGIN-Teresa L. Per-
kins. ELK CITY-David Alex 
Ballew, Deborah L. Beasley, 
Debra K. Browning, Paulett 
Jan Burnett, Tammey K. Cam-
eron, David Bradley Dominiak, 
Janeta B. Harrel, Lyn Netta 
Heare, Shawn Martin Hoover. 
Dale D. Hubbard. Mitzie K 
Hunt. Wendy Sue Hutton, Cyn 
thia Jo Jackson, George D 
James, Kyra Lee Kirby, Lori 
Jeanne Lind, Carolyn A. Mc 
Afee, Frank L. Mechek, Tina 
Christine Nemsgern, Laura Anne 
O'Hara, Garry E. Pasby, Mark 
A. Pickett, Margaret Jewel Pot-
ter Fegenbush, Melanie A. 
Romans, Janice Juanita Stans-
berry, Gina Ann Stewart, Linda 
G. Turner, David Shawn Wal-
lace, Kellye L. Weil, Dewana J. 
Wynn, Teresa L. Hintner. ELM-
WOOD Connie Sue Sprague. 
ENID-Mary Beth Miller, Sherri 
Jean Allen, Tracie Renee Ben-
nett, David W. Craig, Porter 
N. Dow Jr., Brenda Sue Elling-
ton, David D. Fain, Sandra J. 
Gann, Ruth M. Gragert, Robert 
D. Martini, Suzanne Kay Morris, 
Kathy E. Palmer, Christine E. 
Parker, Tamara Renee Patocka. 
Sidney Shawn Rieger, Toni 
Rochelle Splane, Robert L. 
Thayer, Cheryl Marie Walser. 
ERICK-James A. Alexander Jr., 
Debra L. Bruner, Eddie W. 
Gibson, Cheryl D. Goines, Rich-
ard W. North. 
FAIRFIELD, TEX.-John D. 
Morgan. FAIR VIEW-Trayce J. 
Bradford, Bradley E. Ewald, 
Darrel F. Kahn, Tammy Lynn 
Kliewer, Mary Kay Thomas, 
Caroline J. Powers. FAY-Beth 
Ann Kirkpatrick. FLETCHER-
Kenneth Rex Gooden, Philip 
L. Swart. FLOYDADA, TEX.-
Donna L. Reid. FORT COBB-
Cynthia J. Arnold, Richard G. 
Beene, Roma G. Ratliff, Brian 
A. Sokolosky, Roberta A. Gray, 
Donna Zel Taylor, Orval E. 
McMillin. FORT WORTH, 
TEX.-Dwaine Keith Guyton. 
FOSS-Janet Ann James, Steve 
H. James, Marcy G. Jones. 
FOX-John E. Ogden. FRED-
ERICK-Tevedous V. Morrison. 
GAGE-Debra S. Flowers, 
Judy L. Hamaker, William E. 
James, Pamela K. Weeks. 
GEARY-Carole Donell Burns. 
Mariana M. De Lehman, Wayne 
Eddie McDonald. GILLETTE, 
WYO.-Joel T. Haas. GLEN-
WOOD, lA.-Steven G. Wignall. 
GOODWELL-Richard Joe Phil-
lips. GOTEBO-Eleanore A. 
Glover, Kelly L. Walker. 
GOULD Joe Darrell Abernathy, 
Loyd A. Colson, David W. 
Manney, Kay McClendon, 
Charles N. Wade. GRACEMONT 
-Debra J. Edwards. GRAND 
PRAIRIE, TEX.-McKendnck 
Patton, Eddy H. Hamilton. 
GRANITE-Listena Renea 
Davis, Sharon K. Kirby, Jackie 
C. Hogg. GREENFIELD-Vickie 
Lynn Castleberry, Rose Ann 
Rhodes. GUTHRIE - Teresa 
Diann Carroll, Craig Alan Stone. 
(Continued on Page 6) 
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Three views of Diamonds 
for Gentlemen: 
the cluster, the single stone, 
the three-stone ring. All in 14 kt gold 
Dad's Day Special 
1/3 ct. Loose Diamonds 
Reg. $550.00 for $435.00 
Coke adds l i f e . 
Bolll.d und,, |k, .„,„„,>,, 0f Thr Coc..CoU Co„p.o, b,: Th. Okl.h.m. CocCol. R. „!,„, Co, 
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(Continued from Page 4) 
GUYMON-Brenda S. Dahl, 
Gary L. Gackstatter, Debra 
Carol Kennedy. 
HAMMON-Ricky M. Good-
all. HARRAH-Lisa Dawn Mou-
lin. HASKELL, TEX.-James W. 
McCoy. HAWARDEN, IA.-
Sharon Lynn Marienau. HEND-
RlX-Sallie A. Banks. HEN-
NESSEY-Susan R. Gattis, Kim-
berly Dawn Hall, Kynda Gay 
New, Debra A. Hester. HENRY-
ETTA-Tommy D. Holbrook. 
HEREFORD, TEX.-Dianna G. 
McCarley. HINTON-Terrill E. 
Ashby, Sally A. Blevins, Jerome 
F. Crick Jr., Terry Lynn 
Doughty. Susan Marie Shaw, 
Susan E. Gathers. HITCHCOCK 
- Mary Kathryn Koetter. 
HOBART-Carrie L. Armen-
trout, Cathrine Mitche Brazil, 
Mary Elizabeth Davis, Kathy J. 
Funkhouser, Donna June 
Knight, Bryan M. Moms, Shar-
on E. Spencer, Sheri J. Stephen-
son, Sandra Gail Strain. Ken-
neth W. Young, Bobby D. 
Ward. HOBBS, N.M.-Kyle Re-
gan Minnix. HOLLIS-Brad L. 
Bartlett, Lisa D. Cummins, Mel-
aney A. Dow, Karlyn S. Ewing, 
Stanley T. Motley, Cheryl D. 
Testerman, Karen S. Bartlett. 
HOMINY-Cyndee Kay Habe-
kott, Toni G. Taylor. HONEY 
GROVE, TEX.-Edgar C. Law-
hon Jr. HOUSTON, TEX-
Hong B. Tran. HURST, TEX-
Michael E. Shepherd. HYDRO-
Kimberly Kaye Payne, Rickey 
D. Royal, Steven Kent Schantz, 
Traci K. Villines, Marsha L. 
Miller May, Kim Van Tran, 
Barbara A. Lindamood. 
INDIAHOMA-Donald Mon-
roe Mahaffey. ISABELLA -
Douglas J. Miller. 
JENKS - Charlene Edith 
Juenger. 
KEYES -James L. Hetrick, 
Robin S. Kelley. KINGFISHER 
-Sheryl Annette Baldwin, Gayla 
S. Brakhage, Tiffany Ann Cur-
less, Marilyn Sue Kadavy, Patri-
cia A. Kadavy, Sheryl J. Kirtley, 
Sherry G. Quigley, Kimberly 
S. Smith, Sheryl Kay Smith, 
Luis J. Gruntmeir. KINGSTON-
Lawanda J. Henry. KREMLIN-
Jacque Lynn Gordon, Lisa S. 
Gordon, Karen Lynne Voth. 
LAGOS, NIGER - George 
Chukwuma Ogbonna, Adeoti 
Omonike Akintola. LAHOMA-
Lori Ann Brakhage. LAKE 
CHARLES, LA.-Hanh Thi Due 
Huynh. LAMESA, TEX.-Karla 
Jay Keese. LAS CRUCES, N.M. 
-Karen Michelle McFeely. 
LAVERNE-Gary D. Johnson, 
Jerry M. Johnson, Dale Ray 
McCoy, Gina G. Postoak. Ken-
Counseling Available 
Lonely? Troubled? 
Need someone to talk lo? 
Telephone CONTACT in 
Weatherford, 772-7867; 
Clinton, 323-1064, or Elk 
City, 22S-5708. 
C r e a t i v e 
P r o f e s s i o n a l 
W e d d i n g 
P h o t o g r a p h y 







ney D. Weinmeister, Tamra 
R. Williamson, Susan Diane 
Wyand, Rhonda R. Smith. LAW-
TON - Bryan Lee Dalton, 
Stephen F. Duncan, Karen Lu-
ann Harned, Cheryl Leanne 
Jackson, Curtis R. Ketch, Devon 
Leslie Patrizi. LEEDEY-Lori G. 
Broadbent, Daphne Lynn Cates, 
Frankie Jean Graybill, Rejeanna 
Gayle Moseley, Dena Lea Ar-
nold. LEXINGTON - Pamela 
Lynn Anderson, Marty W. Cum-
mins. LOCO-Johnny E. Mor-
row, Rebekkah Susan Power. 
LONE WOLF-Euvonda Beth 
Camp, Connie J. Koester, 
Carolyn Colleen Lichtenwalter, 
Patti Gail Meinert, Risa L. 
Schmidt, Sherri Lynn Stoup, 
Don R. Tyson, Charolette D. 
Moss, Joe B. Thompson. 
LOOKEBA-James M. Baker, 
(Continued on Page 7) 
1 
i 
FULL OR PAKT-l i n t Cir-
culation Manager position open 
at Clinton Daily News. Responsi-
bilities include management of 
carrier route distributors, some 
bookwork as well as circulation 
promotion. No experience neces-
sary. Salary commensurate with 
ability. Ideal for college student 
to work full-time in the summer 
and part-time during the school 
year. Send resumes to Clinton 
Daily News, P.O. Box 489, 
Clinton,Okla.73601, Attention: 
Circulation Dept., or call Rod 
Serfoss, 323-5151. 
P e o p l e who want to get a h e a d in the w o r l d k n o w how im-
portant it is k e e p i n g well informed. Early e a c h day, every-
one who wants to be on top of things reads The Daily 
O k lahoman. 
The largest c i r c u l a t i o n n e w s p a p e r in the state, The Ok-
l ahoman brings you every morning a variety of current i n -
terest stories, news on the economy, government, the inter-
national scene, all the things that m ake for interesting c o n -
versation. A n d aren't interesting, k n o w l e d g a b l e c o m m e n t s 
impressive to those around y o u ? 
S t a y well informed by waking up e a c h morning to the 
world you're m i s s i n g—T h e Daily Oklahoman. 
Circulation Department 103 
The Daily Oklahoman 
P. O. Box 25125 
Oklahoma City, Oklahoma 73125 
I would like to subscribe to The Daily Oklahoman. Enclosed is my 
check or money order for $36.60 for one year (where home delivery 
is available). 
For mail rates, call 1 (405) 231-3434. 
Name.. 
Address 
City. . . . State. .Zip 
T H E D A I L Y O K L A H O M A N 
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Dennis Wade Hamilton, Vanda 
Suzanne Ingram, Jerry D. War-
den. 
MACOMB-Patsy L. Jordan, 
Doran Eugene Smith. MANGUM 
-Brenda Gay Burcham, Joseph 
D. Dorman, Lindley Mary For-
aker, Douglas M. Francis, Vickie 
Lynn Gordon, Marc L. Hatton, 
Betty Jean Haynes, Kheva R. 
Kingery, Rose Mary Pineda, 
Mechelle Underwood, Elizabeth 
L. Whittington, Mark Bradford 
Williamson, Keith E. Cumbie, 
Billie S. Marrow, Lea A. Powell. 
MANNFORD Rocky B. 
George. MCALESTER-Gerald 
D. Branscum. MEEKER-Cyn-
thia Ruth Culp. MEMPHIS, 
TEX.-Alice C. Anglin, Priscilla 
F. Anglin. MENO-Mylee S. 
Doane. MIAMI - Gregory K. 
Cobble, Curtis Wayne Donnell, 
Steven J. Pryor. MIDLAND, 
TEX.-Mary V. Stribling. MID-
WEST CITY-Judith Ann Bell, 
M'Lisa Lynn Dalton, Cheryl 
Denise Halpain, Sonya T. Hold-
er, Darby Jo Isabell, Kelly D. 
Ives, Eric A. Lower, Paula M. 
Mester, Christy A. Norwood. 
Deborah A. Petree, Karen Ann 
Powers, Bruce B. Randolph, 
Judy Diane Shaffer, Robin Kay 
Sissons, Kristi L. Strauch, David 
E. Thompkins. MILFAY-Cyn-
thia Faye Adair. MINCO Randy 
D. Allen, James M. Cherry, 
Bob E. Collier, Vivian L. Phelps, 
Stephen L. Kelley. MINOT, N.D. 
-Lance Mitchell Drege, Loren 
S. Pettys. MONTE VISTA. 
COLO.-Cynthia Kay Cossel. 
MOORE-Randall Craig Ro-
mines, Jacqueline K. Clark. 
MOORELAND-Christie A. Bre-
shears, Steven Douglas Ingra-
ham, Nicole A. Martin, Ladeana 
K. Matteson. MORRIS-Beth 
Ann Butler. MOUNTAIN VIEW 
-Debra C. Colwell, Patricia A. 
Lightfoot, Barbra Dalene Mon-
roe, Ross Edward Patton, Carol 
A. Schmidt, Kevin Keith 
Schmidt, Tammy Kay Smith. 
MUENSTER, TEX.-Christopher 
C. Schilling. MULESHOE, TEX. 
-Stephen L. O'Grady. MUS-
TANG-Kevin T. Guarnera, Pen-
ny Sue Hosack, Margaret Ann 
Milt, Tammy L. Morgan, Sharyl 
G. Newcomb. MUTUAL-Teresa 
K. Morgan. 
NAMBRA, NIGER-George 
Awuzie. NASH-Beckie Gwyn 
Nelson. NASHVILLE, KAN.-
Nancy J. Pagenkopf. NAVAJO 
-David L. White. NEWKIRK-
Diane Annine Daniel. NINNE-
KAH-Kathy Lorain Foster. 
NORMAN-Robert Floyd Cervi, 
Dany D. Hembekides. NOWATA 
-Jerry Anthony Droz. 
OAKTON, VA.-Maxine B. 
Shapiro. OKARCHE Robert J. 
Randall, Emilee Marie Schroe-
der. OKEENE - Amanda Sue 
Bisel. Pamela J. Cook, Sandra 
Lou Goforth, Charlotte F. 
Hendrickson, Cynthia L. New-
some. Sharon A. Osmus, Robert 
R. Rector, Angela J. Schwartz. 
OKEMA1I Joy L. Kennedy. 
OKLAHOMA CITY Glenn 
Michael McNutt. Elaine Bern-
hardl. Donna J. Brace, Timothy 
Scott Brown, Celia K. Clay-
bourn. Jim S. Coffman II, 
Leisa D. Davis. Kimi S. Evans. 
Carvctte E. Fleming. Teresa Jean 
Fogle, Steven Hatter, Sandra K. 
Hogan. Donald Ernest Kennedy, 
Terri Gale Libby, Katherine G. 
Be watching for two 
more summer editions 
of 
THE SOUTHWESTERN 
July 1 and 15! 
Miller, Jane A. Moynihan, Rich-
ard S. Murphy, Alvin Myers 
Jr., Caryn Lynn Newberry, 
Christiana Edem Okokon, Has-
san Parvizinia, Robert Dean 
Pollock, Joseph J. Quinn III, 
Jimmy D. Scott, Ronita C. 
Sorrels, Edward A. Swanda 
Jr., Donald B. Walker, Terry 
R. Jones, Loyal C. Barber, 
Jill Ellen Phelps Fisher 
OKLAUNION, TEX. - Becky 
Sue Koontz. OLTON, TEX-
James William Huckabee Jr. 
OMEGA-Debbie Joyce Biehler, 
Valerie Ann Hill. OR1ENTA-
Vicky Gail Hiebert. OWASSO 
Gregory L. Phares. 
PADUCAH, TEX.-Sharrmie 
Gann McEachern. PAIIANG, 
MALAYSIA-David K. Anpala-
gan. PAMPA, TEX. - Brent 
Thompson Colwell, Sandra K. 
Conklin. PAULS VALLEY 
Linda Jo Alexander. PERRY-
Michelle E. Grubb. PERRYTON, 
TEX.-Sabrina Kaye Griggs. 
PIEDMONT-Vickie Ann Dykes, 
Traci Dawn Trent. PITCHER-
Gregory Scott Cruzan. PLAIN-
VIEW. TEX. David Mark 
Thompson. PLANO, TEX. -
Howard Alan Roach Jr. PONCA 
CITY-Joan M. Guinn, Craig 
Masterson Starks. PORTALES, 
N.M.-Donna Renee Phillips. 
PURCELL Dana Lynn Wall. 
QUINCY, ILL.-Stephen P. 
Seifert. 
REED - Carol A. Cumbie. 
ROOSEVELT-Debora D. Davis. 
Penny A. Martin, Kim Kay 
Miller, Jeri L. Starcher. RUSH 
SPRINGS-Terri L. Leu, John 
E. Trusty, Nancy Diane Trusty, 
Gregory Lee Wright. 
SAIGON, VIETNAM-Danh 
Thanh Ta. SALLISAW-Stella 
M. Barnes. SAPULPA-Terri L. 
Mitchell. SAYRE - Jacqueline 
Kay Bonds, Joni Lynn Crabb, 
Debbie D. Fuchs, Jamie Lyn 
Goldesberry, Brad L. Maddoux, 
Glenn D. Moore. Rebecca Arlene 
Reeves. Becky Jane Sweet, 
Frances Justine Wonder, Tammy 
A. York, Kenneth Ray Dewees. 
SEILING-Ginger Leigh Brown, 
Richard W. Lyon, Jimmy D. 
McCrate, Sherry D. Wyckoff. 
SELMAN-Marilyn M. Yauk. 
SENTINEL - Carolyn D. Gil-
strap, Peggy Jane Martens, Shari 
Denise Ridling, Nadine Roxanne 
Street. SHAMROCK, TEX. -
Harold Neal Hugg, Jill An-
tionette Kingston. SHARON, 
KAN. - Cheryl M. Ricke. 
SHARON-Gregory C. Hunter, 
Mark Thomas McCord. SHAT-
TUCK-David Leon Hollister, 
Lisa Lou Stevens, Kenneth M. 
Williams. SHAWNEE - James 
Michael Muzny. SIMSBURY, 
CONN.-Stuart Dean Foster. 
SNYDER-Charlotte K. Beatty, 
Gregory Hans Schulz. SNYDER, 
TEX. - Michael M. O'Day. 
SPEARMAN, TEX. - William 
Carey Bridges. SPRING, TEX-
Karel Kelldorf Wyant. ST. BER-
NARD, LA.-Andrew Rhodes. 
STROUD-McKinley A. Hanan, 
Julia Dawn Smith. SULPHUR-
Kcrri L. Fisher, David R. Mon-
jay. SURULERE, NIGER 
Michael O. Fadeyi. SWEET-
WATER Nannette Hill. Becky 
A. Kelly. 
TAHLEQUAH-Fern Twila 
Kreidt. TALOGA-Barbara Jean 
Hunter, Jerry A. Pickering. Jerry 
A. Pickering, Holley A. Prim-
rose. Rickey G. Squires. TEM-
l>LI Jean Ann Cox. THOMAS-
Jack S. Lancet, Tamara L. 
Perkins, James J. Petree. John 
W Pickens, Joy L. Shantz. 
Kent L. Switzcr TIPTON-
Su/anne Green. Mitchell R. 
Hinds, Darla G. Kirk, Debra 
Diane Kirk, Milton L. Rooks 
Jr TONKAWA - Lois Amy 
Renee. TULIA. TEX,-Melinda 
A. Jennings. TULSA-Teresa A. 
Batten, Mark Eugene Craig, 
Michael D. Epp, Todd F. Hen-
shaw, Judith Ann Johnson, 
David B. Tipton, Michael K. 
Waugh. TURPIN-Ranae Lynne 
Taylor. TUTTLE-Michael Allen 
Craig, Greg M. Williams, Karen 
Kay Williams. TYRONE-Connie 
S. Hacker. 
UGWUOBA, NIGER - Em-
manuel Emeka Nnake. ULYS-
SES, KAN. - Carol J. Nave. 
UNION CITY-Mark O. Wool-
ard III. 
VALLIANT-Lisa D. Phillips. 
VELMA-Michael K. Harrell. 
VERDEN-Julie E. Barnett. 
Kyle R. Finley, Alan Lee Mon-
roe, Stephanie L. Smart. VER-
NON, TEX.-David E. Stogs-
dill. VICI Marqus Grady 
Outhier, LaDonna M. Roedell. 
VINSON-Connie Rene Sherrill. 
WAGONER-Terri L. Tro-
baugh. WAKITA-Tamie M. Mc-
Keeman. WALTERS - Mark 
Allen Brown, Diana C. Gil-
breath, Rocky J. Lee. WA-
TONGA - Grant Allen Boyd. 
Mary E. Davis Greene, Sandra 
Jo Park. WAURIKA-Mary Alice 
Head. WAYNOKA - Gail L. 
Nickelson, Mike Ray Sabedra. 
WEATHERFORD - Bruce 
Michael Belanger, Lisa Renee 
Bishop. Kathryn Michele Case-
beer, Eric T. Collier, Mark A. 
Crowder, Dennis Doughty, Wil-
liam A. George, Michael D. 
Geurkink, Margaret Sue Gib-
bany. Rebecca Jean Harder, 
Kathy A. Hardy, Susan A. 
Hays. Philip Wilder Hoke. Ray-
mond F. Hoke II, John K. 
Holmstrom. Christine Ann Holt, 
Mark Randall Howard, Allan 
Eugene Hunnicutt, Barbara J. 
Jones, Cynthia Lynne Kelley, 
Melinda D. Koch, Carolyn Marie 
McCarthey, Ann C. Middleton, 
Susan Renee Miller. David W. 
Morley, Pamela J. Naziri, Sonya 
J. Nickel, Belinda S. Roles, 
Deborah L. Roush, Troy Kent 
Schmidt, Jeffrey E. Short, James 
W. Smith, Karen J. Steinly, 
David S. Tautfest, Andra R. 
Tinsley. Brent Layton Walker, 
Teresa D. Wardell, Kimberly K. 
Weast, Gerald D. White, Kim 
E. Young. WEATHERFORD, 
TEX.-William C. Francis, Pam-
ela K. Puckett. WELLINGTON, 
(Continued on Page 8) 
A R E Y O U 
G R A D U A T I N G 
T H I S S U M M E R ? 
Y o u r t i m e i s b e c o m i n g 
v e r y s h o r t t o o r d e r 
y o u r C A P & G O W N 
The OFADLINE is 
T H U R S D A Y , 
J U L Y 2 , a t 
5 : 0 0 p.m. 
P l a c e y o u r o r d e r T O D A Y ! 
C o m e b y t h e U n i v e r s i t y B o o k s t o r e 
t o b e m e a s u r e d 
r 
30E 
M E M O R I A L 
S T U D E N T C E N T E R 
* * S u m m e r C l e a r a n c e S a l e o n S e l e c t I t e m s * * 
gUjg TERRITORY \ 
G R O U P O F T - S H I R T S & J E R S E Y S 
B u y o n e s h i r t a t r e g u l a r p r i c e , 
g e t a n o t h e r s h i r t f o r $ 1 . 
S L E E P I N G B A G S 4 0 % O F F . * * * 
* * * OUTDOOR GAMES 1/2 PRICE. 
SELECT GROUP OF SHOES 
| B u y o n e p a i r a t r e g u l a r p r i c e , 
g e t a n o t h e r p a i r o f e q u a l o r l e s s e r 
v a l u e f o r 1/2 P R I C E . 
* * * SOME WARM-UP SUITS 15-20% OFF. 
WE HAVE SHOES FOR ALL SPORTS, 
• N I K E , C O N V E R S E , P O N Y , A D I D A S , • 
P U M A , & O T H E R S . 
I P A T C L i r r c ' S 
a c t i o n s p o r t s 
104 east college weatherford, ok. 73096 
3GI HDr^ ^^ =]E]r^ ^^ S>01^ ^^ =)G]l=^ 3r3E 
405 772 3771 
nmi =nm -irnr 
G r a d u a t e s M u s t A p p l y N o w 
Some Southwestern seniors-and, 
perhaps, even a few graduate stu-
dents—planning to receive degrees 
at the July 31 Summer Convocation 
could wind up mighty disappointed 
and sans their diplomas. 
That's the word this week from 
the university Registrar's Office, 
which is becoming a bit concerned 
over the lack of requests for Appli-
cation to Graduate forms. 
Completion of the aforementioned 
form is an absolute necessity for all 
persons desiring to graduate from 
this institution. 
And the time for taking care of 
this responsibility is no later than 
Friday, July 10, according to the 
Registrar's Office. 
A list of degree candidates who 
had fulfilled this requirement by 
Monday morning is published be-
low. If your name is not included, 
and you believe everything is in 
order for graduation this summer, 
the registrar would welcome a visit. 
Here's another word of caution: 
Even those who have filed their ap-
plications should check the list care-
fully. Is your name under the proper 
degree heading? Is your name as 
published here exactly the way you 
want it to appear on your diploma? 
SCHOOL OF AUTS AND 
SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Janice Kay Blunrhard Boyd, Ri-
chard Blake Darby, Michael Olum-
uyiwa Adediji Fadeyi, Lorraine 
Dawn Hess, Kenna Beth Koester, 
Peter Joseph Marsh, Susan Gayle 
Moster, Susan Gene Damron Polk, 
Frank Melford Post Jr., Pamela 
Kay Long Weeks, Mischele Anne 
Wiley, Rebecca Jo Winters, Fran-
ces Justine Wonder. 
Bachelor of Science 
Keshvar Amirgholizadeh, Jerry 
Lee Beasley, Susan Lynn Haxel, Joy 
Lynne Kennedy, Gregg Ernest Prit-
chard, Brenda LaVene Jackson Rus-
tin, Steven Craig Sucher, Scheny 
Christina Hill Swim da, Bennie N. 
White, Patricia Lynn Miskel Wood-
all. 
Bachelor of Arts in Music 
Scott A. Overmeyer. 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Arts 
Teresa Jean Fogle, Carol Jean 
Hickok Nave. 
Bachelor of Science 
Richard Lee Glitsch, James D. 
Hanson, Janets B. Wright Harrel, 
Martha Robin McClure, Paula R. 
Mahoney Northrip, Mark Alan Pro-
vince, Snari Lynn Sanders, Martyn 
Lee Shaddix, Don Tyson, Kenneth 
Marshall Williams, Denise Wil-
liamson. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
Bobby Earl Collier, Barry Ray 
Hanks, Willa Mae Harris Tate. 
Bachelor of Science 
Randy Dale Allen, Deborah Lyn 
Shirley Beasley, Betsy Ann Britton 
Bowling, Linda Carol Boyd, Gerald 
R. Brence, Terri Lvnn Carlton Bul-
lard, Edna Mildred Harris Burrows, 
Jim Scott Coffman, Vemetta Kim 
Taylor Felton, Debra Sue Flowers, 
Ruth Marie Gragert, Jeffrey Lynn 
Griffin, Eddy Howard Hamilton, 
Steve C. Howard, Cozetta Brown 
Johnson, Teryl Ann Ledbetter-
Jones, Kristi Jo King, Gary Lloyd 
Lundy, Denise Diane McDowell, 
Terri Lynn Mitchell, Teresa Kay 
Morgan, Cassandra Lee Heinrichs 
Moses, Cynthia Louise Dillard New-
some, Rejeana Louanne Jennings 
Opitz, Debra Diane Allen Pearce, 
Vivian Lynne Phelps, Wagih E. 
Sous, Janice Juanita ClaypooIStans-
berry, Myra Lucille Kays Stephens, 
Kathy LeAnn Garton Struck, Sherry 
Lynn Sweet, John H. Weatherly. 
Bachelor of Music Education 
Curtis Rhinehart Ketch. 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Science in Pharmacy 
Rajni Bhakta, Cynthia Sue Ruther 
Donnell, William Carrol Francis, 
Sherry Lynn Owens, Philip Damien 
Petrilli, Steven Jerry Pryor, George 
Theodore Ray, Tapash K. Sarcar, 
Mary Voncille Stnbling, Alesa Jo 
Thomas, Hong Bich Tran, Pamela 
Ann Williams, Arnold Ray Yosten. 
Bachelor of Science 
Jackie Bointy, Sheryl Joyce Kirt-
ley Coy, Lisa Dawn Cummins, 
Robin Darlene lams Fike, Vonna 
Lea Halford, Sandra Kaye Hogan, 
Angelina Jimenez, Nancy Jo Pagen-
kopf, Donna Lee Thombrough Park-
er, Cheryl R. Sorrels, Shirley Helen 
Anson Tate, Kathy Anne King Ver-
million. 
Bachelor of Science in 
Medical Technology 
Karen Diane Little-Smith, Pa-
tricia L. Tefft. 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Education 
Patricia E. Biddy Allen, Kathryn 
Elizabeth Watson Barton, Kathy 
Lyn Estes Brooks, Elizabeth Renee 
Decker Brown, Doris Louise Butler, 
Dennis Dale Cain, Linda Sue Eskew 
Cain, Karen C. McElreath Coakley, 
Terry Alan Coffey, Florence Marie 
Rogers Conway, Jerry Lee Cooper, 
Katherine Louise Dawes, Gigi Eve-
lyn Joyce Dickson, Patricia May 
Hoskins Dillmon, Charles MicheaJ 
Dippel, Bob E. Dukes, Cynthia Ann 
Wilhelm Eagon, Ada Aldora Fesler, 
Marlene Pechedo Figueroa, Aleta 
J. Chenyworth Gaeddert, Dennis 
Jack Glasscock, Deborah Sue Rog-
ers Glidewell, Pansy Marie Riley 
Graham, Gloria Ann Bish Hether 
ington, Frances Marie Horn, Leal 
Anne Howard, Elsie Jo Taylor La 
Fever, Nancy Jeanne Bindseil Law 
son, Catherine Lee Cohagan Max 
well, Barbara Johnson McKenzie 
Kelly Arthur Mumbower, Bill-
Allen Nave, Carl Edward Reno, Bar 
bara J. Hutchinson Robinson, Wyn 
.Hi..in Runningwater, Cynthia Jai 
Buchanan Sanderson, Ginger Loi 
Lane Schlegel, Jim D. Selman, Sail 
Jean Selling;, Cathy Bryant Shadid 
Alfreds Gail Wilson Simpson, Jan 
ice Ann Kay Sonaggera, John F 
Staton, Lesa Marlene Westfall Ste 
phens, Patricia Bay less Sturm, Cyn 
thia Gail Abston Stowers, Jame 
Robert Sullivan, Maurita Fay Proc 
Taylor, Hazel Marie Johnson Tho 
mason, Linda Leigh Veal, Donna Jo 
lene Vowel], Raymond Joseph West 
LaDonna Genice Day Westfahl, Ma 
ry Beth Wilkinson, Brenda Walke 
wilmes, Dorothy Joan Willis Wis 
dam. 
Master of Science in 
Applied Psychology 
Joseph Victor LoVecchio. Darrel 
Lee Lynch, Jana Beth Hine Lynch 
Debra-Ann Thomson. 
Master of Business Administratior 
Bhupendra Bhakta, Pramudhbhi 
Patel, Wayne Carter Wells. 
T o p S t u d e n t s l i s t e d * 
(Continued from Page 7) 
KAN.-Belinda J. Miller. WE-
WOKA - Kelly S. Jackson. 
WHEAT RIDGE, COLO.-Tam-
mi D. Smith. WHEELER, TEX. 
- Brenda L. Williams. WICHITA, 
KAN.-Stephen D. Powell, Ken-
>tn\ox of trjf $$ppk| 





Sponsored By j 
Glenn Wrighl 
Jake Wright II 
Representatives For 
neth Duane Durham. WILLOW -
Janet L a atyrek. WINFIELD, 
KAN. Cynthia L. Hamm. 
WOODWARD - Rajni Bhakta.
Dian Dauber  Tammy Jo Elder
Robert F. Estes, Mickie Linn 
Flock, Ricky D. Freeh, Richard 
L. Glitsch, Denise D. McDowell, 
William T. Yadon, Theresa A. 
White, Sherwana Jo Gathers, 
Jeffrey L. Griffin, Pamela Jan 
Hunter Moses. 
YUKON-Kelly June Alexan-
der, Libby Diane Banks, Lena 
M. Becker, Bruce A. Brooke, 
Shirley J. Dacus, Andrea Ileen 
Kifer, Susan R. Lewis, Melinda 
Ann Mayfield, Lori Jean Oiler, 
Karen S. Packer, Terri Ann 
Popp, Alice Marie Privett, Cary 
Dee Simonds, Deborah La Von 
Stevens, Deborah L. Temple-
man, Robin R. White. 
* * * * * * * * * * * * * * 
ATTENTION GRADUATE 
STUDENTS! 
The Miller Analogies Test 
will be given Monday, 
June 22 at 2 p.m. in the 
Student Center Ballroom. 
* * * * * * * * * * * * * 
GJIcgLTvlasiLi 
Fidelity 1'nmn Life 
[ j u n i o r of the 20ppr 
Take this page 
to the Sirloin of 
j America for your 
I American Sirloin 
| Dinner for two with 
| drink and salad bar. 
Charles L. Sanders 
Of The 
Sirloin of America 





S O U T H W E S T E R N L A N E S 
Summer-Fun Hours 
M o n . 9 - 2 - 4 - 7 
T u e s . 1 2 - 7 
W e d s . 4 - 8 
T h u r s . 4 - 8 
F r i . , S a t . , & S u n . 2 t o c l o s i n g 
r 
J. 
Southwestern Lanes makes Summer Bowling Fun 
w i t h this coupon for . . . 
1/2 PRICE BOWLING 
Good Between 12 & 5 p.m. Mon. thru Thurs. 
NO LIMIT - Good for Summer 1981 
